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El trabajo de investigación tiene como Objetivo general, determinar la comunicación y 
asertividad de la institución ciencias humanidades los olivos 2019. Metodología es de 
tipo aplicativo de nivel descriptivo de enfoque cuantitativo, de corte transversal, diseño 
no experimental, La población: Se encuestó a 59 adolescentes, aplicando un cuestionario. 
Como resultados se obtuvo que la mayoría de los adolescentes presentan habilidades tanto 
de la comunicación y asertividad de nivel medio, conclusión: los adolescentes manifiestan 
tener un nivel medio es las habilidades. 
 
Palabras clave: Habilidades Sociales, Adolescente, asertividad. 
Abstract 
The research work has as a general objective, to determine the communication and 
assertiveness of the humanities institution los olivos 2018. Methodology is of the 
descriptive-level application type of quantitative approach, of cross-section, non- 
experimental design, The population: It was surveyed 59 adolescents, applying a 
questionnaire. As results, it was obtained that the majority of adolescents present skills of 
both communication and assertiveness at the middle level, conclusion: adolescents 
manifest having a medium level of skills. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La salud mental es el bienestar social, psicológico y físico, en la cual puede verse afectada 
por diferentes factores en los adolescentes ya sean socioeconómicos, donde puedan 
abordarse mediante estrategias integrales de promoción, prevención, tratamiento y 
recuperación que involucren a todo el gobierno. 
 
De acuerdo a la información remitida por la Organización Mundial de Salud, el 50% de 
los casos de trastornos de la salud mental se presentan antes que cumplan los 14 años de 
edad, Incluso en las diferentes culturas se observaron distintos tipos de trastornos con 
similitud.1 Los trastornos neuro psiquiátricos es la principal causa de discapacidad entre 
los jóvenes. Sin embargo, las regiones a nivel mundial con un porcentaje más alto figuran 
entre la población menores de los 19 años de edad, ya que oscilan con mucha escasez de 
recursos de salud mental, debido que en su región solamente cuentan con un solo 
psiquiatra en cada establecimiento por cada millón a cuatro millones de individuos. 
 
Idrogo M, refiere que “en la actualidad, el adolescente suele estar incluido en un grupo 
familiar caracterizado” ”la familia no es el único ente que aporta conductas al individuo, 
se tiene a las instituciones educativas”.2 
 
Estas habilidades no se ejecutan adecuadamente tanto en academias, colegios, familias y 
sociedades, sin embargo todo ello sobrelleva la realización de implementación de nuevas 
habilidades y programas, debido a que proporcionaran al profesional especialista y así 
intervenir de una manera segura en el adolescente, ya que a través de ello desarrollaran 
sus habilidades personales y podrán tomar decisiones positivas durante su etapa de vida. 
 
A nivel institucional en este tipo de habilidades tanto como la asertividad y comunicación 
se observó que muchos de los adolescentes durante la interacción con sus compañeros se 
gritaban entre sí y no se defendían. Incluso cuando se les ordenaba a realizar una actividad 
no saben negarse, así mismo muchos de ellos no mencionaban la palabra por favor o 
gracias, pero si se les decía algo respondían de manera agresiva. Lo cual podría evidenciar 
el déficit en el desarrollo de estas HH.SS. Al respecto Ciega, Maia y Bezerra, quienes en 
su estudio encontraron bajos niveles de asertividad y comunicación. 
 
Así mismo, de la problemática sugerida se efectúo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
comunicación y asertividad en los adolescentes de la institución ciencias humanidades 
los olivos 2018? De acuerdo a este estudio se precisó de que los adolescentes muchas 
veces muestran comportamientos tales como la comunicación y la asertividad, debido que 
al momento de interactuar con los demás muestran actitudes de negatividad, por ello es 
importante fortalecer estas habilidades, ya que el texto teórico proyecta llenar vacíos de 
la comprensión, donde a la vez haya la posibilidad de proponer una explicación entendible 
y profunda respecto los diversos problemas que existen en la vida diaria. 
 
También es de suma importancia prevenir, y a su vez promover distintas estrategias que 
permita una asertiva respuesta ante los acontecimientos negativos, con el propósito de 
direccionar acciones, planes y programas que sean especialmente enfocados hacia los 
adolescentes. Esto va a estar direccionado en el plano de la Salud Mental y así puede 
determinar las fortalezas y debilidades, además se tiene la perspectiva que esta indagación 
sirva como ejemplo para poder concretar otros estudios y así poder estrechar y edificar 
conocimientos sobre la temática que se tiene. El estudio investigativo tiene como objeto 
general el poder determinar la comunicación y asertividad en los adolescentes de la 
institución ciencias humanidades los olivos 2018, y como objetivos específicos identificar 
el nivel de la comunicación en los adolescentes, así como también identificar el nivel del 
asertividad en los adolescentes. 
 
Así mismo Corrales A, Quijano N, Góngora E, ejecutaron un estudio con el fin de sugerir 
opciones de armonía en los estudiantes lo cual permitan poner en práctica las habilidades 
para interactuar positivamente con su entorno familiar. Tomaron énfasis las dimensiones 
como la comunicación empatía y el asertividad. Para ello utilizaron un estudio de diseño 
pretest y postest. Población fue 37 jóvenes adolescentes de la ciudad de Mérida (México). 
Resultados: Mostraron una similitud entre la fase tanto diagnóstica e intervención, para 
ello se observó una disminución de actitudes desfavorables, así mismo se evidenció 
comportamientos favorables con porcentajes muy bajos.3 
 
Rodríguez C, Blanco V, Figueredo E, Labrada S, descubrieron un estudio con la finalidad 
de realizar intervenciones para beneficiar al fortalecimiento de la comunicación y el 
asertividad. Población 14 estudiantes del quinto año de secundaria, en la cual presentan 
trastorno en sus conductas. Resultados: se evidencian que se adquirió guías de la 
promoción de la Salud, donde les permiten optar el desarrollo de la comunicación, 
asertividad, por lo tanto, transformar la manera de actuar de cada una de los alumnos, y 
sobre todo su adaptación con su entorno social.4 
Gómez M, rodríguez R, desarrollaron un proyecto con el fin de trazar y así mismo poder 
desarrollar diferentes maneras estratégicas didácticas, en la cual permitan poder constituir 
nuevas tecnologías para una buena transmisión de la comunicación de niveles ya sean 
básicos y avanzados. Metodología: se asentó en el paradigma investigativo, siendo un 
proyecto de transformación pedagógica. Sin embargo, se planteó en diferentes fases así 
como reflexión, planeación y ejecución de acciones. Resultados se evidenció un impacto 
auténtico y transformador en la educación para las prácticas de los adolescentes.5 
 
Santana L, Gómez A, Feliciano R, Muestra un estudió con el propósito de investigar el 
rutinario uso del móvil, también la cobardía al sentir su exclusión, a la vez la relación de 
comunicación de los padres e hijos (las cuales se encuentran en el desarrollo de la 
educación secundaria en los diversos centros). Población 569 adolescentes entre 12 a 19 
años de edad. La herramienta instrumental que utilizo fue un cuestionario y la dimensión 
de comunicación. A través de ello, se obtuvo resultados que fueron: El primero índico 
que, a más uso de la problemática del celular, mayor será el nivel. El segundo manifiesta, 
el alumno al encontrarse ejecutando con mayor uso del celular, y a su vez lo realiza para 
la comunicarse con sus amigos, tiene una asignación de puntos media más alto en el rol 
de preguntas referidas al celular. En el tercer indica que el alumno que ejecuta menos 
tiempo de uso del celular, tendrá una relación comunicativa en parento filial. Así mismo, 
menciona sobre el punto de discusión del estudio de Fomo y la comunicación parento 
filial, ya que pueden ser determinantes en el uso problemático del celular en los diversos 
jóvenes, es por eso que el profesor como la familia, y los diversos equipos de orientación 
en los diversos centros, deberán de promover un espacio de desarrollo en el aprendizaje, 
para fomentar un correcto uso de los celulares. 6 
 
Castro R, Núñez S, Musitu G, Callejas J, realizaron una investigación referente a la 
victimización, y las consecuencias que se tiene en los escolares (adolescentes), que 
siempre requiere mayor comprensión para determinar los factores involucrados en sus 
relaciones. Para la cual se ejecutó un muestreo representativo, aleatoriamente por 
conglomerado, resultando una cantidad de estudiantes mexicanos de 1,698 (se evaluó 
secundaria), las cuales del sexo femenino fueron alrededor de 54 %, mientras que los de 
sexo masculino fue de 46 %. Esto fue un rango de edades entre 12 a 17 años. Así mismo 
se realizó una evaluación técnica estructural, a través de los datos (llamados auto 
reportes), que involucra la comunicación de los padres de familia, la incomodidad y enojo 
psicológico, actitudes positivas con la autoridad institucional. A través de dicha 
evaluación, se logró obtener resultados, de las cuales indico la relación indirecta que se 
tiene con la victimización escolar y la comunicación de los padres e adolescentes, en 
donde refiere su actitud positiva y el malestar ocasionado psicológicamente a la autoridad 
institucional, obteniéndose una influencia en su calidad comunicativa de los padres sobre 
la victimización de los adolescentes (escolares). 7 
 
Manrique R, Manrique R, Vallejo K, Manrique C, Santamaria A, Pincay Z, desarrollaron 
un estudio que estudia una cierta cantidad de adolescentes sobre su satisfacción corporal, 
y sobre la influencia posible de los medios comunicativos, referente hacia una orientación 
de un cuerpo ideal que perciben los participantes de dicho estudio. Para ello realiza un 
muestreo de una cantidad de 121 personas (adolescentes), las cuales están conformado 
por 58 hombres 63 mujeres, para eso se recogió los datos del centro educativo Fiscal 
Vicente Rocafuerte, que se encuentra ubicado en Guayaquil. Para eso se realizó una serie 
de preguntas determinantes en la variable de estudio, las cuales son su insatisfacción 
corporal, el peso, su talla, su satisfacción, etc. Los resultados arrojaron que hay una liviana 
insatisfacción corporal, como no preocupante, a su vez no demasiada significancia, donde 
se logró estimar cualitativamente una correlación (que se podría ser considerada positiva), 
moderada entre lo que se consume en televisión y su insatisfacción corporal, teniendo 
como resultado R= 0.61 en dicho estudio, Podemos indicar que las conclusiones serian 
convenientes en ejecutar otros instrumentos para su estudio, para así poder observar la 
evolución de los jóvenes en su temprana etapa universitaria. 8 
 
Cuéllar J, López J, Investigaron un estudio con la finalidad de realizar acciones referentes 
a la educación, así poder proponer una adecuación comunicación en relación a su 
enseñanza y aprendizaje, dirigidas a los adolescentes (estudiantes), que se encuentra en 
un contexto cubano. El tipo de estudio fue un descriptivo a la cual su rango fue aplicado 
en enero del año 2017 hasta el 2018 del mismo mes. Para la cual se ejecutó diversos 
métodos teóricos, tales como el analítico y /o sintético, el sistémico, el histórico y /o 
lógico, a su vez fueron también empíricos, tales como un rol de preguntas a los 
estudiantes, entrevista a los docentes, y una evaluación documental. Los resultados que 
se determino es el proceso de aprendizaje en su enseñanza hacia los adolescentes, las 
cuales se utiliza rasgos como la enseñanza memorística. Reconociendo así, el no poder 
identificar con claridad lo primordial del contenido y se tiene una serie de adversidades 
en la comunicación con los profesores para aprender. Así mismo, podemos indicar sus 
conclusiones, las cuales son necesarias para diagnosticar en los educadores, y asi 
estimular a los representantes en proponer acciones educativas para una adecuada 
comunicación de enseñanza en el desarrollo de su aprendizaje de los estudiantes. 9 
 
Segura H, Sanchez M, Carmin L, manifestaron que un estudio con el fin de encontrar la 
relación existente en el asertividad y la autoestima en los adolescentes de un centro 
educativo, la cual está ubicado en Cajamarca, es así que participaron en dicha evaluación 
190 personas, por lo que este muestreo determino ser un universo finito de acuerdo a la 
formula estadística. Para precisar el muestreo se consideró a los hombres y mujeres del 
año de secundaria (las cuales son del tercero al quinto), Incluso es importante mencionar 
que su análisis de la autoestima fue a través del instrumento de Cooper Smith (las cuales 
tienen un ítem de 58), así mismo el asertividad fue evaluado a través de la escala 
multidimensional asertiva (la cual maneja un ítem de 45). Este tipo de estudio es 
considerado empírico de tipo no experimental, ya fue una estrategia asociativa, el diseño 
es de correlacional.se indicó que estos tipos de repuestas fueron trabajados a través de 
diversos programas como el Excel y Spss. En la cual se utilizó para el análisis de 
frecuencias, como el de porcentajes y las correlaciones de Pearson. Podemos indicar que 
los resultados manifestaron que existe con correlación bastante alta como positiva entre 
el asertividad y la autoestima, a su vez tiene una pendiente negatividad entre el asertividad 
indirecto y la autoestima. Ya que, en general la autoestima en los participantes del centro 
educativo tiene un promedio alto (las cuales son alrededor de los 63.5 %), como también 
un nivel alto de 25.1 %, y genera a su vez un promedio bajo de 11.4 %, las dimensiones 
de asertividad muestran que hay un 55.7 % de asertividad indirecta, mientras que otro 
dato nos arroja que el 44.3 % ha mostrado la negatividad. También se consideró la 
relación a considerar entre los estilos de asertividad y la autoestima de los adolescentes.10 
 
Cacho Z, Silva M, Yengle C, desarrollaron el artículo donde proponen al taller tutorial de 
habilidades sociales, las cuales indican la reducción de las conductas que genere riesgo y 
la recta de la prevención en un centro educativo peruano. La metodología fue diseñada y 
utilizada cuasi-experimental. La ejecución fue a través de una serie de preguntas y el 
instrumento fue el cuestionario evaluado, y a su vez validado a nivel de contenido, criterio 
y construcción. La población estaba conformada por alumnos de 1º a 5º de secundaria; la 
muestra fue seleccionada con un muestreo intencional no probabilístico. La información 
recopilada tanto en la prueba previa como posterior se sometió a análisis estadístico 
descriptivo y análisis estadístico inferencial para probar la hipótesis, utilizando la prueba 
T. Resultados: Se propone la realización de talleres con los adolescentes en los que se 
desarrollan habilidades sociales. La toma de decisiones, el control de las emociones, la 
autoestima y el asertividad son objeto de atención en estos talleres. Se menciona que los 
talleres de participación de los estudiantes son necesarios para la transformación de su 
pensamiento y actitudes hacia las conductas de riesgo. Conclusiones: El taller tutorial de 
habilidades sociales contribuye a una correcta orientación de los adolescentes y al 
fortalecimiento de sus pensamientos y comportamientos positivos, produce cambios 
positivos en las conductas de riesgo en los adolescentes y favorece su prevención.11 
 
Monasterio A, realizó un estudio que tiene por objeto el determinar si hay una relación 
entre las conductas de riesgo y las habilidades sociales de los estudiantes de centros 
educativo de Lima. Para ello desarrollo un proceso investigativo de tipo cuantitativo, y a 
su vez fue correlacional el diseño. Se realizó un muestreo de 83 alumnados de ambos 
sexos, la cuales sus edades estaban en un rango de 14 a 18 años. Así mismo, se ha tenido 
como instrumento a utilizar un test de habilidades sociales, y el test de conductas de 
riesgo. Resultados muestran que existe estadísticamente una relación significativa, 
además de ejercer una tendencia negativa y magnitud moderada, en los diversos estudios 
de las variables. Asimismo, se ha obtenido que hay una relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades sociales tales como: Toma de decisiones, la autoestima 
y el asertividad, con respecto a la variable de estudio que es la conducta de riesgo. 12 
 
Espinoza W, Puglla M, desarrollaron un estudio con el objetivo de fortalecer la conducta 
pro social en los adolescentes mediante las técnicas de comunicación asertiva, basado en 
un diseño pre experimental con un alcance descriptivo y de tipo científico; los métodos 
que se utilizaron se ubican en tres áreas: teórico diagnóstico, diseño-planificación de la 
proposición y evaluación valoración; estos son: científico, pre experimental, descriptivo 
y analítico-deductivo, desde el nivel práctico se utilizó la observación y el Cuestionario 
de Conducta Pro social (CC-P) , que proporcionó la medición del problema y un registro 
diario para evaluar la efectividad de la propuesta. La muestra que se seleccionó es de tipo 
no probabilística que correspondió a 20 estudiantes, mediante la estadística descriptiva se 
organiza los resultados así: del pre test, tan solo un estudiante presenta un alto nivel en 
empatía; dos en respeto, en sociabilidad tres y en liderazgo dos. Del pos test ocho 
estudiantes presentan un alto nivel en empatía, ocho en respeto, en sociabilidad nueve y 
en liderazgo siete. Por lo que se concluye que luego de la aplicación de la propuesta el 
nivel alto de cada factor aumento lo que significa que se fortaleció los factores de la 
conducta pro social mediante las técnicas de comunicación asertiva, por lo que es muy 
importante que se siga aplicando la propuesta ya que ayuda a los adolescentes a llevar 
una vida más sociable.13 
 
Llerena j, Maldonado F, Muestran de acuerdo al estudio determinar una relación que 
exista en la comunicación familiar entre el comportamiento de la sexual de los 
adolescentes. Esto fue a través de un método descriptivo, con diseño de correlación, con 
corte transversal, en donde se ha podido determinar a través de una muestra de 124 
personas de ambos sexos. Para su recolección de datos se ha utilizado diferentes 
métodos, como técnica de cuestionamiento, como instrumento de ficha de recolección 
de datos generales y a su vez se ha utilizado formato para recolectar las variables de 
estudio, dónde se obtuvo estos a través de la gama distributiva de diversos años (desde 
el tercero hasta el quinto de secundaria) los adolescentes con 16 años están con mayor 
porcentaje teniendo así un 40 %, así mismo, se encontró una ligera frecuencia de 53.2 % 
en mujeres , también en su relación de convivencia de ambos padres fue un 63.7 %. En 
su relación al estado civil de los padres arrojo que el 42 % son convivientes. Mientras 
que se ha obtenido un resultado que el 53 % tienen una comunicación ofensiva con la 
madre, así mismo que el 51 % manifiesta el haber tenido una comunicación ofensiva con 
el padre, se ubicó que los participantes presentan un dominio social y corporal deficiente 
con 65 %, y un 48% respectivamente. A su vez a nivel global se logra evidenciar que la 
mayoría de los participantes (adolescentes) presentan un 67 % de comportamiento 
deficiente. Con la aplicación del estadístico no paramétrico, se logró encontrar que existe 
un alto nivel de significancia estadística, por lo que se tomó en consideración positiva la 
hipótesis que señala que existe relación entre el comportamiento sexual y las variables 
comunicación familiar. 14 
 
La etapa del adolescente muchas veces es muy difícil de comprender ya sea por su forma 
de actuar entre otros, por ello es necesario potencializar estas habilidades las cuales 
permitirán la relación emocional tanto con su entorno familiar y socialmente. Por ello es 
importante aplicar este tipo de habilidades, como la empatía, ver la manera en cómo 
solucionar las dificultades, incluso se debe respetar sus ideales o defender sus derechos, 
deberá de hacerlo sin agredir a nadie y de esa manera tendrá éxito el adolescente es 
necesario que las dificultades que pase, sea superado por él mismo individuo.23 
 
López A, refiere que el asertividad “es una habilidad social y comunicativa que se 
encuentra en un término medio entre la pasividad y la agresividad”.16 
Cuando se interactúa con los demás muchas veces adoptamos composturas agresivas o 
pasivas, en la cual se expresan de una manera inapropiada y tiene como resultado la falta 
de confianza de uno mismo. El asertividad son las actitudes que cada uno de las personas 
posee expresando sus sentimientos opiniones y pensamientos, de manera correcta honesta 
y sobre todo respetando las creencias de los demás, pero y a la vez defendiendo lo propio. 
La habilidad personal e interpersonal es sumamente importante, ya que a través de ello se 
expresa los sentimientos y los deseos de manera adecuada en las interacciones con las 
demás personas. 
La clave para ser asertivos es no dejar que las personas pongan ordenes en contra de sus 
principios, opinar sin dañar sus sentimientos, escuchar consejos ya sean positivos o 
negativos, también es importante evaluarlos si son buenos para tu vida tómalos y si no 
recházalos cautelosamente. De esa manera no se ofende a nadie. 
Según Vicente B, refiere que “El asertividad es una habilidad social que se trabaja desde 
el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser claros, francos y directos, 
diciendo lo que se quiere decir, sin herir los sentimientos de los demás”.16 
Quiere decir que es importante aplicarlo de la temprana edad, ya que mientras esta en el 
proceso del desarrollo lo va fortaleciendo y sobre todo comprendiendo cada uno de las 
palabras que va a mencionar sin lastimar las emociones de los otros. 
Según Barrio J, Salcines I, refiere que la comunicación, permite ser un conjunto de 
acciones en donde podemos tener una buena relación con las personas del entorno y, a su 
vez nos permitirá ejecutar el mensaje. Por ello, es importante que se establezca, crear 
vínculos como ser positivos de manera adecuada. Es por ello, la importancia de saber 
comunicar con eficacia en nuestra sociedad, ya que así se podrá poseer una técnica 
adecuada en la comunicación, la cual asegure el éxito en todos los aspectos tanto sociales, 
personales y profesionales. 
En esta etapa es importante la trasmisión de mensaje que se realice entre los padres e 
hijos, ya que con eso nos permitirá desarrollar un ambiente positivo. Según lo señalado 
por algunas investigaciones, es que los jóvenes (adolescentes) que manejan una 
comunicación positiva y asertiva, tienen menos riesgos de padecer dificultades en el 
transcurso de vida. 
La comunicación que se ejerce interpersonalmente y de forma positiva, es un símbolo de 
tener un conjunto de habilidades sociales buenas, ya que diversos adolescentes muestran 
en su vida diaria las dificultades en el desarrollo de las mismas y como de una 
comunicación interpersonal, en donde propiciara su dificultada en el desarrollo de sus 
actividades y la falta de práctica para encontrar alguna solución de situaciones de 
conflictos en diversas etapas. 
Los estudios también indican, que los adolescentes desde una temprana edad, que han 
recibido maltratos tendrán mayor dificultad en expresar sus opiniones, sentimientos y 
deseos, además dificultad en su escucha activa, menor capacidad de tener empatía y una 
comunicación de menor asertividad, ya que las habilidades sociales son parte de la 
personalidad, por el contrario, son un comportamiento que es adquirido y aprendido a lo 
largo de su etapa de vida. 
Si realizamos una revisión desde otro punto de vista, obtendremos que la comunicación 
interpersonal es un factor positivo, ya que es aquella en la que se resalta la relación con 
el otro, se obtiene un beneficio en la comprensión entre las personas que conversan. 19 
La comunicación nos permite pasar del exterior del ser humano, hacia el descubrimiento 
de uno mismo y desde su propia revelación, cuyo resultado es la participación social. Una 
forma de comprender en la comunicación es que la gente al examinar los pasos que se 
dan en la transmisión y recepción de un mensaje. 
 
Por lo tanto, para que así se obtenga una comunicación eficiente, debe haberse seis 
componentes: un entorno, un mensaje, retroalimentación y un canal, el receptor y por 
ultimo un emisor, además, un séptimo componente es el ruido, ya que afecta a todo el 
proceso de nuestra comunicación. 26 
Para finalizar, debemos tener en cuenta la toma de decisiones, ya que es prescindible en 
el reflejo de quien queremos ser, este tipo de trabajo genera ser en un proceso lento y 
tedioso, que con reiteración las decisiones que se ejecutan sin realizar algún análisis 
puedan traernos consecuencias negativas. 
Esto nos va a proporcionar que cuando se identifica la realidad del problema y se requiere 
algún tipo de toma de decisión, permitirá repercutir de manera indirecta o directa en la 
vida de los adolescentes, lo cual propiciará una onda en las decisiones del futuro. Por otro 
lado, debemos entender que el saber que es una decisión en donde se toma como reflejo 
el resultado, ya sea tanto como positivo o negativo, pero que estas decisiones que se 
realizan, se deben de seguir fortaleciéndose. 
II. Metodología 
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
No experimental, debido a que no se manipuló la variable y de corte transversal debido a 
que la información recolectada fue en un solo periodo de tiempo 
Es de enfoque cuantitativo por que los resultados obtenidos de las variables fueron 
medidos en términos numéricos. El tipo aplicativo y de nivel descriptivo, porque busca 
narrar el comportamiento de la variable tal y como sucede en la realidad sin intervenir 
sobre ella. 
La población de estudio está constituida por 59 adolescentes inscritos en periodo anual 
de la ADUNI (participación directa en registro de consentimiento para actividades del 
instituto Ciencias Humanidades). 
 
 


























Son las destrezas que 
una persona posee, 
otorgándole una 
interacción agradable 
sin ofender a la otra 
persona, Es decir 
respetando la opinión 
de cada individuo, 
Porque dependerá 
mucho de la interacción 
con su entorno 
permitiéndoles poder 




Conjunto de actitudes que el 
adolescente va formándose desde la 
etapa de la infancia, Es decir 
observando o bien por la instrucción 
directa, ejemplo entorno familiar o 
social la persona cuando es muy bien 
influenciada desde esta temprana edad 
va poder desarrollar correlación 
positiva. 
Determinados con un instrumento 
aplicando un cuestionario de 20 ítems, 
tipo escala Likert. con cinco 





- Certeza comunicativa 
Asertividad 
- Reconoce que necesita ayuda y 
lo solicita con respeto 







  1 =NUNCA 
 
2 = RARAS VECES 
 
3 = A VECES 
 
4 = A MENUDO 
5 = SIEMPRE 
La categoría final de la variable será: 




Está determinada todos los estudiantes del aula correspondiente a 59 adolescentes de la 
Institución ciencias humanidades los olivos 2018. 
Criterios de inclusión 
 Todos los adolescentes del Anual San Marcos con edades de 12 años hasta los 
18 años de edad. 
2.3.2 Criterios de exclusión 
 Adolescentes del Anual UNI. 
 Adolescentes del Anual Integral. 
 Adolescentes del anual San Marcos más de 19 años. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
 
A través del estudio se realizó la técnica de entrevista, y a su vez se ejecutó el instrumento 
para realizar una serie de encuestas. En la cual se realizó el cuestionario con varios ítems 
(las cuales fueron 20), donde se utilizó la escala de Likert, y se puso una alternativa de 5 
a considerar: entre ellas está el A menudo, Siempre, El rara vez, Nunca, a veces. Mientras 
que las habilidades sociales que se ha considerado en nuestra evaluación dimensional es 
la siguiente: el asertividad y la comunicación. El instrumento fue extraído a través del 
“Manual de habilidades sociales en adolescentes” y los autores que se encuentran son 
Uribe R; Escalante M; Arévalo M; Cortez E; Velásquez W. este instrumento al inicio se 
encontraba con varios ítems (42) lo cual fue modificado y adaptado validado para un 
mejor entendimiento. 
Así mismo, en la recolección de datos se ha considerado a la Institución Ciencias 
Humanidades, 5175, Los Olivos. Donde se realizó un documento de solicitud para su 
autorización en la ejecución de la investigación, donde fue puesta a conocimiento el 17 
de abril y se aplicó el 20 y 22 de abril. La encuesta se ejecutó 2 días en total. Antes de la 
aplicación de la encuesta se les explicó en qué consistía la investigación y así poder 
obtener la autorización. Después de ello se procedió a encuestar a los adolescentes. 
Aspectos éticos 
Autonomía 
En la investigación se respetará las decisiones de cada adolescente, ya que son libres de 
elegir, asimismo según Mora L. (2015), define la autonomía como la “capacidad que tiene 
la persona de elegir su propia decisión con respecto a la enfermedad u otro aspecto de sus 
vida, lo cual esto implica de tener conocimiento sobre las consecuencias de las acciones 
que va a decidir, es por ello que el principio de autonomía también supone el respeto hacia 
las personas, tratarlas como lo que son. 
Para la realización de esta investigación, se consideró importante la autorización de la 
institución y el consentimiento informado de los padres de los adolescentes entrevistados, 
teniendo en cuenta los principios éticos. 
Beneficencia 
 
El estudio de investigación va a beneficiar a los adolescentes en el reconocimiento y la 
 
Identificación de los diferentes estilos parenterales que cada uno lo vive en el hogar y de 
esa manera, se planteará cuidados humanísticos con los resultados obtenidos. Es por ello 
es importante ser capaz de comprender a las personas y dar un trato holísticamente. 
No maleficencia 
Por otro lado para el presente estudio de investigación, no se utilizará ninguna técnica 
invasiva para lo cual, se necesita de mucha participación de parte de los adolescentes para 
entender y analizar la problemática. 
Justicia 
Durante la investigación no se discriminará a nadie en cuento a la raza, el credo, o a la 
posición económica, ya que todos los seres humanos merecen el mismo trato y respeto. 
RESULTADOS 
 
Comunicación y asertividad en los adolescentes de la Institución Ciencias y Humanidades 
los olivos 2018. 
 
Fuente: estilo de comunicación y asertividad 
 
 
Figura n° 1: Comunicación y asertividad en los adolescentes de la institución ciencias y 
humanidades los olivos 2018. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 59 encuestas aplicadas a los adolescentes, se visualiza el 
resultado del comunicación y asertividad en la institución de Ciencias y Humanidades , 
donde se halló que el 45% de los adolescentes presentan un nivel medio en la 
comunicación y asertividad, por lo que quiere decir que ante el desenvolvimiento diario 
de relación personal, presentan algunas veces problemas en las relaciones interpersonales, 
mientras que el 38% de los adolescentes , presentan un nivel alto en habilidades sociales 
es decir, no presentaban problemas para sus relaciones interpersonales, y el 19% niveles 
bajos. 
 
Fuente: estilo de comunicación 
 
Figura 2. Comunicación en los adolescentes de la institución ciencias y humanidades los 
olivos 2018. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 59 encuestas aplicadas en los adolescentes en la 
comunicación, se visualiza que el 40% de los adolescentes presentan un nivel medio, 




Fuente: estilo de asertividad 
 
Figura n°3. En los adolescentes de la institución ciencias y humanidades los olivos 2018. 
Análisis e interpretación 
A través de la realización de 59 encuestas aplicadas a los adolescentes, se observa en la 
dimensión de la asertividad que el 39% de los adolescentes presentan un nivel medio y el 
33%presentan un nivel alto, y el 28%presentan un nivel bajo. 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a la investigación recolectada, se observa que para conocer las diversas 
dimensiones de las habilidades sociales, tienen en valoración los parámetros de 
Asertividad, comunicación. Para ello, siempre ha sido necesario realizar estudios de las 
personas de un determinado entorno. 
 
Por lo que en esta época, la atención de los adolescentes visualiza diversas problemáticas 
que influyen en su desarrollo personal, por lo que es importante que las habilidades 
sociales, sean positivas en la adquisición diaria de su vida. 
 
Se debe tener en consideración que de acuerdo al estudio realizado por el Autor Segura 
et al. se observó que los resultados obtenidos fueron que el 63.5% presentó un promedio 
alto en los adolescentes que poseen habilidades sociales desarrolladas, lo que se tiene una 
relación positiva referente a nuestro estudio realizado la cual se puede conocer que los 
estudiantes adolescentes en su mayoría cuentan con un nivel Medio de las habilidades 
sociales. 
 
Así mismo las habilidades sociales va ser capaz de influir en la vida del adolescente, 
donde le va impulsar a seguir fortaleciendo y así permitir desarrollarlas de manera eficaz 
para su futuro, también le va a permitir expresar con mayor seguridad sus pensamientos, 
ideas y propuestas para que pueda lograr los aspiraciones que se ha planteado en su vida, 
pero si no logra desarrollar estas habilidades en un 100% puede que no logre 
desenvolverse en el entorno que habita, dado que puede afectar su salud mental y no 
logrando un equilibrio emocional. 
 
También, es necesario indicar que de acuerdo al estudio de tesis realizado por los Autores 
Gómez et al. Referente al programa de elaboración y medición de las habilidades sociales 
fueron a través del autoestima, asertividad y resiliencia, dando como resultado que a 
través de estos parámetros hay influencia en el desarrollo del adolescentes, es por ello que 
nuestro estudio está relacionado en conocer las habilidades de los adolescentes en la 




La mayoría de los adolescentes encuestados de la Institución ciencias humanidades los 
olivos-2018, presentan en general un nivel medio en cuanto a sus habilidades sociales, 
SEGUNDA 
 
Así mismo los adolescentes tienen habilidades sociales de nivel medio tanto en la 
dimensión de Asertividad y Comunicación. 
RECOMENDACIONES 
PRIMERA 
Realizar talleres conjuntamente con los actores sociales, y así poder informar a los 
adolescentes a desenvolverse para expresarse sin dificultad alguno, y así se va promover 
las habilidades sociales, para ello es muy importante coordinar planificar y ejecutar estas 




Promover actividades que mejoren las habilidades sociales tanto en la comunicación 
como el asertividad en los adolescentes el entorno formativo como en el hogar, dando 
énfasis en las dimensiones. 
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OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGIA 
PREGUNTA GENERAL 
 
¿Cuál es la comunicación y 
asertividad en los adolescentes de la 
institución Ciencias Humanidades 
los olivos-2018? 
OG 
Determinar la comunicación y 
asertividad en los adolescentes 
de la institución ciencias 
humanidades los olivos 2018. 
OE 
Son un conjunto de 
conductas que nos 
permiten interactuar y 
relacionarnos con los 
demás, de manera  asertiva 
y      agradable.      Van    a 
 Comunicación 
 Asertividad 
Tipo aplicativo de nivel 
descriptivo de enfoque 
cuantitativo, de corte 
transversal, diseño no 
experimental, La población: 
Se encuestó a 59 







 depender mucho en nuestra  
 interacción con el entorno  
 permitiéndonos desarrollar  
 capacidades y podernos  






Identificar el nivel de la 
comunicación en los 
adolescentes en la institución 
ciencias humanidades los olivos 
2018. 
. Identificar el nivel de la de la 
asertividad en los adolescentes 
en la institución ciencias 
humanidades los olivos 2018. 
   
Anexo. 2 
 








Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,738 20 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Las Habilidades Sociales 
 
Edad:  Año y Sección:    
 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, 
señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios: N = NUNCA RV= RARA VEZ AV= A 
VECES AM= A MENUDO S= SIEMPRE 
Recuerda que tu: sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas asegúrate de 
contestar todas. 
 
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Si necesito ayuda la pido de buena manera      
2. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
3. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa      
4. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada      
5. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen      
6. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
7. Pregunto a las personas si me han entendido.      
8. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y me 
entiendan mejor. 
     
9. No me siento conforme con mi aspecto físico.      
10. Me gusta verme arreglado(a).      
11. Me da vergüenza reconocer mis errores.      
12. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      
13. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
14. Me decido por lo que la mayoría decide.      
15. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
16. No me agrada hablar sobre mi futuro.      
17. Hago planes para mis vacaciones.      
18. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi futuro.      
19. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están equivocados.      






Yo .......................................................................................... , apoderado ( ), madre( 
) o padre ( ) del 
estudiante…………………………………………………………………   de  …….. 
Años de edad, certifico mi aceptación para autorizar la participación de mi menor hijo 
(a) en la investigación “Comunicación y asertividad en los adolescentes de la 
Institución Ciencias y Humanidades Los Olivos 2018” 
Con el fin de obtener información sobre dichos temas. Además he sido informado de 
que los datos personales de mi menor hijo (a) serán utilizados solo para el presente 
estudio y por lo tanto consiento la realización de la encuesta que se le tomara a mi 
menor hijo (a). 
Tomando ello en consideración, otorgo mi consentimiento a la Srta. Laura Lisbeth 
Olortegui Miranda para la participación de mi menor hijo (a) en su investigación y la 
información que obtenga sea utilizado para el logro de sus objetivos. 
 
 






Firma del apoderado Firma del Investigador 
DNI:…………………………  DNI:……………… …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
